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NOTIZIA
ALVARO BARBIERI – ALESSANDRA FAVERO – FRANCESCA GAMBINO, L’eclissi dell’artefice. Sondaggi
sull’anonimato nei canzonieri medievali romanzi, Alessandria, Edizioni dell’Orso (Scrittura e
scrittori», 17), 2003, pp. 167.
1 Negli studi sulle 1etterature romanze de1 Medioevo, l’esame dei complessi rapporti tra
adespotia e identità autoriale si è spesso risolto in un esercizio di expertise attributiva o
è  stato  schiacciato  in  una rigida  opposizione bipolare  «firmato VS non firmato».  Il
presente  volume  raccoglie  tre  saggi  dedicati  alla  questione  dell’anonimato  nei
canzonieri lirici medievali, fra i quali si segnala quello di Alvaro BARBIERI, Autorialità e
anonimato nella letteratura francese medievale: considerazioni preliminari e appunti di metodo
(con particolare riguardo alla produzione trovierica) (pp. 35-84).
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